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Le secrétaire général des Nations
Unies et le problème de Chypre :
éloge de la patience 
Jean-Michel FAVRE
RÉSUMÉS
En 1964, le Conseil de sécurité des Nations Unies confiait le problème de Chypre au Secrétaire
général chargé de mettre sur pied une force de maintien de la paix sur l'île. A partir de cette date,
les rapports, les accords sans cesse dénoncés, les tentatives de médiation, les réunions au sommet
entre les deux parties se sont succédés sans aucun résultat. Les négociations doivent reprendre
mais rien ne garantit que B. Boutros-Ghali aura plus de succès que ses prédécesseurs. Historique
des négociations depuis la mise en place de la mission de maintien de la paix (UNFICYP) en 1964
jusqu'à “l'Ensemble d'idées” de 1992.  Il  fait  l'historique et analyse les raisons des échecs des
divers cycles de négociation menées sous l'égide de l'ONU. 
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